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ɋɬɚɬɬɹ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ, ʀɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹɞɟɹɤɿɩɨɩɭɥɹɪɧɿɩɪɨɝɪɚɦɧɿɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɞɥɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤɭɫɜɿɬɿɬɚɍɤɪɚʀɧɿ.  
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ. 
ȼɫɬɭɩ. ɍ ɧɚɲ ɱɚɫ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɫɬɚɽ ɨɞɧɢɦ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ʀʀ 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɚɽ ɜɟɥɢɱɟɡɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɛɭɞɶ-
ɹɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ. Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɽ ɬɟ, ɳɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ 
ɿɫɧɭɽɹɤɜɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿɣɞɪɭɤɨɜɚɧɿɣ, ɬɚɤɿɜɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɣɮɨɪɦɿ. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɿɞɞɚɥɟɧɨɝɨ, ɞɨɫɬɭɩɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɞɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɫɬɚɥɨ ɨɞɧɢɦ ɡ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɢ, ɨɫɜɿɬɢ ɿ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɭ ɡɜ
ɹɡɤɭ ɡ ɱɢɦ ɿɫɬɨɬɧɨ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ ɪɨɥɶ ɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɬɚɤɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ, ɹɤɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ — ɨɫɧɨɜɧɨɝɨɫɯɨɜɢɳɚɿɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɜɚɱɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ȼɢɧɢɤɚɽ 
ɩɨɧɹɬɬɹ “ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ”. 
ȼɩɟɪɲɟ ɩɨɧɹɬɬɹ "ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ" ɡ¶ɹɜɢɥɨɫɹ ɜ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ ɭ 
ɫɟɪɟɞɢɧɿ 80-ɯɪɨɤɿɜ [20]. Ɇɢɞɨɬɪɢɦɭɽɦɨɫɹɬɚɤɨɝɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɰɶɨɝɨɬɟɪɦɿɧɭ: ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ — ɰɟ “ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɧɚɞɿɣɧɨ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɛɭɞɶɹɤɿ ɤɨɥɟɤɰɿʀ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɬɟɤɫɬɨɜɢɯ, ɝɪɚɮɿɱɧɢɯ, 
ɡɜɭɤɨɜɢɯ, ɜɿɞɟɨ, ɚɭɞɿɨɬɨɳɨ), ɥɨɤɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɜɫɚɦɿɣɫɢɫɬɟɦɿ, ɚɬɚɤɨɠɞɨɫɬɭɩɧɢɯʀɣɱɟɪɟɡ 
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɦɟɪɟɠɿ” [2]. 
ɇɚɛɭɜɚɽ ɧɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɦɿɠɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɬɚ ɡɜ
ɹɡɨɤ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɡ ɿɧɲɢɦɢ 
ɫɭɛ
ɽɤɬɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɮɟɪɢ. Ɇɟɬɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɫɬɚɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɟɜɧɨʀ ɤɚɬɚɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɩɟɪɲɨɞɠɟɪɟɥ ɬɚ 
ɫɢɫɬɟɦɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɡɨɧɥɚɣɧɨɜɢɦɞɨɫɬɭɩɨɦ, ɡɨɤɪɟɦɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤ.  
Ɉɬɠɟ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɟɪɟɦɿɳɭɽɬɶɫɹ ɜ ɧɨɜɟ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ. Ɂɚ ɰɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɽ ɩɿɞɛɿɪ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ (ɉɁ), ɳɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɨɛɜɢɦɨɝɚɦɳɨɞɨɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɮɭɧɤɰɿɣ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɶ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ [8, 9], ɚ ɫɚɦɟ, ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 




ɉɪɨɛɥɟɦɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɉɁ ɞɥɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ 
ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ȼ. Ȼɭɲ (Vannevar Bush), Ⱥ. ȼɿɥɶɹɦ (Arms, 
William), Ⱦɠ. Ʌɿɤɥɿɞɟɪ (J.C.R.Licklider) ɬɚ ɿɧ., ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜɈ. Ɇ. ȼɨɥɨɯɿɧɚ, 
ȼ. O. Ʉɨɩɚɧɽɜɨʀ, Ɍ. ȼ. Ȼɚɛɿɧɨʀ, Ɉ. Ȼ. Ƚɚɛɡɨɜɫɶɤɨʀ, Ⱥ. Ƀ. ɋɚɜɢɰɶɤɨɝɨ, Ɉ. ȼ. Ɂɚɯɚɪɨɜɨʀ, ȿ. Ƚ. 
Ɂɚɯɚɪɨɜɨʀ, ȼ. Ⱥ. Ɋɟɡɧɢɱɟɧɤɨɬɚɿɧ. 
Ɍɚɤ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɨɩɢɫɭ ɿ ɤɚɬɚɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ȱɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɿɜ ɭ ȯɜɪɨɩɿ ɬɚ 
ɋɒȺ ɡɜɟɪɬɚɸɬɶ ɡɧɚɱɧɭ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿ ɡɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ 
Ⱦɭɛɥɿɧɫɶɤɨɝɨɹɞɪɚɦɟɬɚɞɚɧɢɯ (Dublin Core) [18, 21]. 
Ⱦɭɛɥɿɧɫɶɤɟɹɞɪɨ — ɰɟɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶɟɥɟɦɟɧɬɿɜɦɟɬɚɞɚɧɢɯ, ɡɧɚɱɟɧɧɹɹɤɢɯɨɩɢɫɭɸɬɶ 
ɜɦɿɫɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɪɟɫɭɪɫɭ. ɋɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿʀȾɭɛɥɿɧɫɶɤɟɹɞɪɨ, ɩɪɢɣɧɹɬɿɹɤɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹ 
ɫɬɜɨɪɟɧɨɸɞɥɹʀɯɪɨɡɪɨɛɤɢɿɪɨɡɜɢɬɤɭɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ Dublin Core Metadata Initiative (1998), 
ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɩ
ɹɬɧɚɞɰɹɬɶ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ. ɍ 2001 ɪ. ɰɿ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿʀ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɫɬɚɬɭɫ 
ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ Z39.85-2001 [18, 21]. ɋɬɚɧɞɚɪɬ ɦɿɫɬɢɬɶ 15 
ɦɟɬɚɞɚɧɢɯ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɦɧɨɠɢɧɚɦɢ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɬɨɪɿɜ ɬɚ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɩɪɚɜɢɥɚ ɨɩɢɫɭ 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯȱɊ, ɳɨɦɿɫɬɹɬɶ [4]: 
x ɜɦɿɫɬɪɟɫɭɪɫɭ: Title — ɇɚɡɜɚ, Subject — ɉɪɟɞɦɟɬ, Description — Ɉɩɢɫ, Type — 
Ɍɢɩ, Source — Ⱦɠɟɪɟɥɨ, Relation — ȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹ; 
x ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ ɪɟɫɭɪɫɭ: Creator — ɋɬɜɨɪɸɜɚɱ, Publisher — 
ȼɢɞɚɜɟɰɶ, Contributor — ɋɩɿɜɚɜɬɨɪ, Rights management — ɉɪɚɜɚ, Coverage — 
Ɉɯɨɩɥɟɧɧɹ; 
x ɫɬɚɧ ɪɟɫɭɪɫɭ: Date — Ⱦɚɬɚ, Format — Ɏɨɪɦɚɬ, Identifier — ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ, 
Language — Ɇɨɜɚ.  
ɉɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ Ⱦɭɛɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɹɞɪɚ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɬɚɤɿɹɤ: Greenstone, Koha, Fedora, DSpaceɬɨɳɨ. 
Ɍɚɤɩɪɨɝɪɚɦɧɭɫɢɫɬɟɦɭ Greenstoneɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɧɚɮɚɤɭɥɶɬɟɬɿɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯɧɚɭɤ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ȼɚɣɤɚɬɨ ɜ ɇɨɜɿɣ Ɂɟɥɚɧɞɿʀ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬɭ ɡɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɰɢɮɪɨɜɢɯ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ. Ʉɟɪɿɜɧɢɤ ɩɪɨɟɤɬɭ — əɧ ȼɿɬɬɟɧ (Ian H. Witten). Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɹ ɡɚ 
ɫɩɪɢɹɧɧɹɘɇȿɋɄɈɿɧɟɭɪɹɞɨɜɨʀɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ Human info. Ɋɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɽɬɶɫɹɡɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 
2000 ɪɨɤɭ.  
ȱɫɧɭɽ ɞɜɿ ɜɟɪɫɿʀ Greenstone — ɥɨɤɚɥɶɧɚ ɬɚ ɦɟɪɟɠɟɜɚ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɪɚɰɸɽ ɧɚ 
ɩɥɚɬɮɨɪɦɚɯ Windows (95/98/NT/XP/2000) ɬɚ Unix ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ Web-
ɫɟɪɜɟɪɿɜ. ɉɥɚɝɿɧɢ ɧɚɩɢɫɚɧɿ ɦɨɜɨɸ Perl. ɍɫɿ ɜɯɿɞɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɜɧɟɫɟɧɿ ɜ ɰɸ ɫɢɫɬɟɦɭ, 
ɤɨɧɜɟɪɬɭɸɬɶɫɹ ɭ ɮɨɪɦɚɬ ɚɪɯɿɜɭ XML (Greenstone Archive Format). ɋɢɫɬɟɦɚ ɤɨɠɧɨɦɭ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɩɪɢɜɥɚɫɧɸɽɭɧɿɤɚɥɶɧɢɣɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ OID (Object Identifier). 
ɇɚ ɫɚɣɬɚɯ http://greenstone.org, http://www.nzdl.org ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɞɟɤɿɥɶɤɚ 
ɩɪɢɤɥɚɞɿɜɤɨɥɟɤɰɿɣɰɢɮɪɨɜɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤ Greenstone. ɐɿɤɨɥɟɤɰɿʀɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɬɚɬɬɿɡɝɚɡɟɬ, 
ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɯɭɞɨɠɧɿ ɤɧɢɠɤɢ, ɧɚɭɤɨɜɿ ɠɭɪɧɚɥɢ, ɮɨɥɶɤɥɨɪ, ɚɭɞɿɨ ɿ ɜɿɞɟɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɬɨɳɨ. 
Greenstoneɧɚɞɚɽɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ [25, 26]:  
x ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɤɨɥɟɤɰɿʀɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ;  
x ɞɟɬɚɥɶɧɨɜɢɡɧɚɱɚɬɢɞɨɤɭɦɟɧɬɢɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɦɟɬɚɞɚɧɢɯ; 
x ɡɛɟɪɿɝɚɬɢɜɟɥɢɤɢɣɨɛɫɹɝɬɟɤɫɬɭ, ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ, ɚɭɞɿɨɿɜɿɞɟɨɞɨɤɭɦɟɧɬɢ;  
x ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɩɨɜɧɨɬɟɤɫɬɨɜɢɣɩɨɲɭɤ, ɚɬɚɤɨɠɩɨɲɭɤ ɿɩɟɪɟɝɥɹɞɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡɚ 
ɩɨɥɹɦɢɦɟɬɚɞɚɧɢɯ; 
x ɡɛɟɪɿɝɚɬɢɞɨɤɭɦɟɧɬɢɜɪɿɡɧɢɯɮɨɪɦɚɬɚɯ; 
x ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɨɛɪɨɛɤɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɧɚ ɛɭɞɶɹɤɿɣ ɦɨɜɿ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ 
ɛɚɝɚɬɨɦɨɜɧɢɣɿɧɬɟɪɮɟɣɫɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ; 
x ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢɿɩɭɛɥɿɤɭɜɚɬɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɜȱɧɬɟɪɧɟɬɿɚɛɨɧɚɤɨɦɩɚɤɬɞɢɫɤɚɯ; 
x ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɬɚ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɦɟɬɚɞɚɧɿ ɞɥɹ ɨɩɢɫɭ ɜɦɿɫɬɭ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ; 
x ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɬɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɜɤɥɚɞɟɧɢɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ (sections) (ɪɨɡɞɿɥɢ, 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢɬɨɳɨ) ɤɨɠɟɧɬɟɤɫɬɨɜɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬ. 
Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɦɨɠɭɬɶɡɚɞɚɜɚɬɢɮɨɪɦɚɬɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ HTML, Word, PDF, Postscript, 
PowerPoint, Exɫelɚɛɨɮɨɪɦɚɬɢɡɨɛɪɚɠɟɧɶ TIFF, GIF, PNG, JPEGɬɨɳɨ. Ʉɪɿɦɬɨɝɨɦɨɠɧɚ 
ɡɚɞɚɜɚɬɢ ɧɚɛɿɪ ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɦɟɬɚɞɚɧɢɯ MARK, ɚɪɯɿɜɢ OAI, BibTex, ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ CDS/ISIS 
[19, 24, 25, 26]. 
Koha — ɰɟɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɚɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɫɢɫɬɟɦɚ (ȺȻȱɋ). ȼɨɧɚɛɭɥɚ 
ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɭ 1999 ɪɨɰɿ ɧɨɜɨɡɟɥɚɧɞɫɶɤɨɸ ɤɨɦɩɚɧɿɽɸ Katipo Communications ɞɥɹ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨɝɨɤɨɧɫɨɪɰɿɭɦɭɏɨɪɨɭɧɟɭɚ (Horowhenua Library Trust). 
ɉɟɪɲɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɛɭɥɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɚ ɜ ɫɿɱɧɿ 2000 ɪɨɤɭ. ɍ 2001 ɪɨɰɿ ɉɨɥɶ ɉɭɥɟɣɧ 
Ɏɪɚɧɰɿɹ) ɩɨɱɚɜɞɨɞɚɜɚɬɢɧɨɜɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿȺȻȱɋ Koha, ɧɚɣɛɿɥɶɲɡɧɚɱɢɦɨɸɡɧɢɯɛɭɥɚ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɦɨɜ. Koha ɛɭɥɚ ɩɟɪɟɤɥɚɞɟɧɚ ɡ ʀʀ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɨʀ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɧɚ 
ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɭ, ɤɢɬɚɣɫɶɤɭ, ɚɪɚɛɫɶɤɭɿɞɟɤɿɥɶɤɚɿɧɲɢɯɦɨɜ. ɉɿɞɬɪɢɦɤɚɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɡɚɩɢɫɿɜ, 
MARCɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɤɚɬɚɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɿ Z39.50 ɛɭɥɢ ɞɨɞɚɧɿ ɉɨɥɟɦ ɉɭɥɟɣɧɨɦ ɭ 2002 ɪɨɰɿ. 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɭɩɿɞɬɪɢɦɤɭɞɥɹ MARCɿ Z39.50 ɧɚɞɚɥɚɇɟɥɶɫɨɧɜɿɥɶɫɶɤɚɩɭɛɥɿɱɧɚɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ. 
ɍ 2005 ɪɨɰɿ ɤɨɦɩɚɧɿɹ Liblime (Ɉɝɚɣɨ) ɨɧɨɜɢɥɚ Koha, ɡɨɤɪɟɦɚ ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɥɢ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ Zebra, ɜɢɫɨɤɨɲɜɢɞɤɿɫɧɨʀ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɨʀ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ, ɳɨ ɡɛɿɥɶɲɢɥɚ 
ɲɜɢɞɤɿɫɬɶɩɨɲɭɤɿɜɜȺȻȱɋ Koha, ɩɨɥɿɩɲɢɥɚɦɚɫɲɬɚɛɨɜɚɧɿɫɬɶɫɢɫɬɟɦɢ [12]. 
ȼɍɤɪɚʀɧɿɰɹɫɢɫɬɟɦɚɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɭɅɶɜɨɜɿ. Ȳʀɚɞɚɩɬɚɰɿɹɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɹɭ 2005–
2006 ɪɨɤɚɯ [7, 10]. ȼɟɛɫɬɨɪɿɧɤɚɚɞɚɩɬɚɰɿʀȺȻȱɋ Kohaɞɥɹɍɤɪɚʀɧɢɪɨɡɦɿɳɭɽɬɶɫɹɧɚɫɚɣɬɿ 
http://www.library.lviv.ua/software/koha/. 
Koha ɽ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɸ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɡ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦ ɤɨɞɨɦ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɽ 
ɦɨɞɭɥɿ ɞɥɹ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ, ɤɚɬɚɥɨɝɿɡɚɰɿʀ, ɧɨɜɢɯ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ, ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ 
ɬɨɳɨ. ɐɹȺȻȱɋɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɞɜɨʀɫɬɟɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɛɚɡɢɞɚɧɢɯ, ɹɤɟɨɛ¶ɽɞɧɭɽɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ 
ɞɜɨɯ ɦɚɫɨɜɢɯ ɬɢɩɿɜ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ, ɳɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɝɚɥɭɡɟɜɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ, ɚ ɫɚɦɟ, ɬɟɤɫɬ-
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɬɚɪɟɥɹɰɿɣɧɿ.  
ȼɨɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɬɚɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿɹɬɢɡɿɧɲɢɦɢɫɢɫɬɟɦɚɦɢ.  
Kohaɧɚɞɚɽɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ: 
x ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɤɚɬɚɥɨɝɢ ɿ ɤɨɥɟɤɰɿʀ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɿɧɬɟɪɮɟɣɫ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɚɬɚɥɨɝɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɪɨɡɦɿɬɤɢ ɜɟɛɫɬɨɪɿɧɨɤ XHTML 
1.0;  
x ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɬɚɧɞɚɪɬɢ MARC 21, UNIMARC ɬɚʀɯɧɿɩɨɯɿɞɧɿ; 
x ɜɿɞɫɥɿɞɤɨɜɭɜɚɬɢɪɭɯɤɧɢɝɢ, ɞɚɬɢɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ, ɩɥɚɬɢɡɚɡɚɬɪɢɦɤɭɬɨɳɨ;  
x ©ɜɢɛɿɪ ɦɨɜɢ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ» (ɞɨɫɬɭɩɧɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ, ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɚ, ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɚ, 
ɩɨɥɶɫɶɤɚ, ɿɬɚɥɿɣɫɶɤɚ, ɚɪɚɛɫɶɤɚ, ɤɢɬɚɣɫɶɤɚ, ɹɩɨɧɫɶɤɚ, ɤɨɪɟɣɫɶɤɚ, ɛɨɥɝɚɪɫɶɤɚ, 
ɦɚғɨɪɿ); 
x ɩɨɲɭɤɭ ɡɚ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɚɜɬɨɪɨɦ, ɡɚɝɨɥɨɜɤɨɦ, ɬɟɦɚɬɢɤɨɸ, ɬɨɳɨ; ɽ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɿ ɩɨɜɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɡɝɿɞɧɨ ɜɢɛɪɚɧɨɝɨ ɭ ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ 
ɦɚɲɢɧɨɩɢɫɧɨʀɤɚɬɚɥɨɝɿɡɚɰɿʀ (MARC); 
x ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨɨɩɢɫɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸɿɡɫɚɣɬɭ Amazon.com, ɩɪɨɟɤɬɭ 
ʈɭɬɟɧɛɟɪʉ [6] ɬɚɩɨɲɭɤɭɭ WorldCat [27];  




Fedora — Fedora Commons (ɚɧɝɥ. Fedora — Flexible Extensible Digital Object 
Repository Architecture) — ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɫɟɪɜɿɫɚɯ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦ ɤɨɞɨɦ ɞɥɹ 
ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɪɟɩɨɡɢɬɨɪɿɹɦɢ ɰɢɮɪɨɜɢɯ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ. ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɫɢɫɬɟɦ ɡ ɮɿɤɫɨɜɚɧɢɦ 
ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɨɦ, ɬɚɤɢɯ ɹɤ DSpace ɬɚ EPrints, ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ 
ɝɚɥɭɡɟɣ. Ɉɛ¶ɽɤɬɭɫɢɫɬɟɦɿɦɨɠɟɦɚɬɢɞɟɤɿɥɶɤɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɶ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɮɨɪɦɚɬɿɜ, ɬɚɤɨɠ 
ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɡɚɫɧɨɜɚɧɢɯɧɚ RDFɦɨɞɟɥɟɣɡɜ¶ɹɡɤɿɜ, ɨɛ¶ɽɤɬɢɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɦɿɠ 
ɫɨɛɨɸɬɚɿɡɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢ. ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣɫɟɪɜɿɫɪɟɩɨɡɢɬɨɪɿɸ, ɧɚɹɤɨɦɭɛɚɡɭɽɬɶɫɹ 




x ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɹɤɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɰɢɮɪɨɜɢɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜ, ɬɚɤɿɥɢɲɟɦɟɬɚɞɚɧɢɯ; 
x ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɜɟɪɫɿʀɰɢɮɪɨɜɢɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜ; 
x ɫɢɫɬɟɦɚɧɚɞɚɽɞɜɚɜɢɞɢɞɨɫɬɭɩɭ: ɤɥɿɽɧɬɞɥɹ ɜɧɟɫɟɧɧɹ, ɩɿɞɬɪɢɦɤɢɬɚ ɟɤɫɩɨɪɬɭ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜɬɚɜɟɛɫɟɪɜɿɫɢɞɨɫɬɭɩɭɱɟɪɟɡɿɧɬɟɪɮɟɣɫɢ SOAP ɚɛɨ REST 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ HTTP ɦɟɬɨɞɢ ɞɥɹ ɡɚɩɢɬɭ ɬɚ ɦɚɧɿɩɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɟɛ-
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ); 
x ɮɨɪɦɭɽɨɫɧɨɜɭɞɥɹɩɨɯɿɞɧɢɯɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɿɜ, ɬɚɤɢɯɹɤ Red Hat Enterprise Linux , 
Laptop Per Child XO ɬɚ Content DVDs ɜɿɞ Creative Commons; 
x ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ OAI PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting).  
DSpace — ɩɚɤɟɬ ɜɿɥɶɧɨɝɨɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɉɁ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɞɥɹ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ 
ɰɢɮɪɨɜɢɦɢ ɚɤɬɢɜɚɦɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ɨɫɧɨɜɚ ɞɥɹ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ ɚɪɯɿɜɿɜ [14]. ɐɟɣ 
ɩɚɤɟɬɬɚɤɨɠɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹɹɤɩɥɚɬɮɨɪɦɚɞɥɹɰɢɮɪɨɜɨɝɨɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ. ȼɿɞɩɟɪɲɨɝɨɜɢɯɨɞɭ, 
ɭ 2002 ɪɨɰɿ, ɫɩɟɪɲɭ ɹɤ ɩɪɨɞɭɤɬ ɚɥɶɹɧɫɭ HP-MIT, DSpace ɛɭɜ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɭɩɨɧɚɞ 240 ɭɫɬɚɧɨɜɚɯɩɨɜɫɶɨɦɭɫɜɿɬɭ [14], ɜɿɞɜɟɥɢɤɢɯɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ 
ɞɨ ɧɟɜɟɥɢɱɤɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɤɨɥɟɞɠɿɜ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ. 
DSpace ɩɿɞɬɪɢɦɭɽɲɢɪɨɤɭ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɞɚɧɢɯ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɤɧɢɝɢ, ɬɟɡɢ, 3D ɫɤɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɨɛ
ɽɤɬɿɜ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɿʀ, ɮɿɥɶɦɢ, ɜɿɞɟɨ, ɧɚɛɨɪɢɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯɞɚɧɢɯɬɚ ɿɧɲɿɮɨɪɦɢɜɦɿɫɬɭ. 
ɉɁɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɽɬɶɫɹɩɿɞɥɿɰɟɧɡɿɽɸ BSD, ɳɨɞɨɡɜɨɥɹɽɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɧɚɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢɬɚ 
ɪɨɡɲɢɪɸɜɚɬɢɩɪɨɝɪɚɦɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɡɚʀɯɧɿɦɢɩɨɬɪɟɛɚɦɢ. 
DSpace ɩɿɞɬɪɢɦɭɽɜɫɿɩɨɩɭɥɹɪɧɿɮɨɪɦɚɬɢɮɚɣɥɿɜ (ɬɚɛɥɢɰɹ 1).  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1.Ɏɨɪɦɚɬɢɮɚɣɥɿɜ, ɳɨɩɿɞɬɪɢɦɭɽ DSpace 


































Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɚɫɩɟɤɬɢ DSpace [22] ɬɚɤɿ: 
x ɞɥɹɛɚɡɨɜɨʀɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɞɚɧɢɯɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɚɩɟɜɧɚɦɨɞɟɥɶɞɚɧɢɯ; 
x ɫɢɫɬɟɦɚɡɛɟɪɿɝɚɽɬɚɿɧɞɟɤɫɭɽɦɟɬɚɞɚɧɿɭɛɭɞɶɹɤɢɯɮɨɪɦɚɬɚɯ;  
x ɫɢɫɬɟɦɚɡɛɟɪɿɝɚɽɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɫɢɫɬɟɦɢ; 





ɩɟɪɟɜɿɪɹɸɬɶɫɹ ɚɛɨ ɞɨɩɨɜɧɹɸɬɶɫɹ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ ɐɹ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶɞɿɣɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹɪɨɛɨɱɢɦɩɪɨɰɟɫɨɦ (workflow); 
x ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɜ ɚɪɯɿɜɿ ɞɨɫɬɭɩɧɿ ɱɟɪɟɡ ɩɟɜɧɿ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ, ɳɨ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɨɩɢɫɿ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɟɥɟɦɟɧɬɭ, ɡɚɰɢɦɨɩɢɫɨɦɦɨɠɧɚɪɨɛɢɬɢɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿɩɨɫɢɥɚɧɧɹ 
ɧɚɞɚɧɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥ; 
x ɨɫɬɚɧɧɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ ɦɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɿ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɜɦɿɫɬ 
ɪɟɩɨɡɢɬɨɪɿɹ, ɬɨɛɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɮɭɧɤɰɿɸ ɩɨɲɭɤɭ ɿ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ, ɦɚɽ 
ɡɪɭɱɧɭɧɚɜɿɝɚɰɿɸ; 
x ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ (ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ) 
ɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɡɛɨɪɭ ɦɟɬɚɞɚɧɢɯ OAI-PMH (Open Archives Initiative 
Protocol for Metadata Harvesting) [23]; 
x ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɨ ɧɨɜɿ 
ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜ ɪɟɩɨɡɢɬɨɪɿɣ, ɚ ɫɚɦɟ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚɞɚɽ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɟ ɪɨɡɫɢɥɚɧɧɹ 
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸɩɨɲɬɨɸɱɟɪɟɡɫɥɭɠɛɭɩɿɞɩɢɫɤɢ; 
x ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɛɪɨɛɥɹɬɢ ɞɚɧɿ ɞɨɜɿɥɶɧɢɯ ɮɨɪɦɚɬɿɜ, ɜɿɞ ɩɪɨɫɬɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɞɨɧɚɛɨɪɿɜɞɚɧɢɯɿɰɢɮɪɨɜɨɝɨɜɿɞɟɨ;  
x ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɜɟɛɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ. 
Eprints — ɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɚɫɢɫɬɟɦɚɭ ɫɮɟɪɿɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɟɩɨɡɢɬɨɪɿɹɦɢɰɢɮɪɨɜɢɯ 
ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɜ ɝɪɭɩɿ ȱɧɬɟɥɟɤɬɭ, ɚɝɟɧɬɿɜ ɿ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɹ ɭ ɜɿɞɞɿɥɿ 
ȿɥɟɤɬɪɨɧɿɤɢ ɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɧɚɭɤ ɋɚɭɬɝɟɦɩɬɨɧɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɜ 2000 ɪɨɰɿ [13]. 
EPrints ɜɿɥɶɧɨ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɽɬɶɫɹ ɩɿɞ ɥɿɰɟɧɡɿɽɸ GNU General Public License 
[http://software.eprints.org/gnu.php]. 
ȼɍɤɪɚʀɧɿ Eprints ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɜȻɿɛɥɿɨɬɟɰɿȱɧɫɬɢɬɭɬɭɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɫɢɫɬɟɦ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɚɤɚɞɟɦɿʀɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ, ɐɢɮɪɨɜɨɦɭɪɟɩɨɡɢɬɨɪɿɸɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɚɤɚɞɟɦɿʀɦɿɫɶɤɨɝɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ (ɏɇȺɆȽ), ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨɦɭɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɬɚɿɧ. 
ɐɹɫɢɫɬɟɦɚ: 
x ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɤɚɬɚɥɨɝɿɜ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɬɚ ʀɯ 
ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɟɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɿɪɨɡɜɢɬɨɤ;  
x ɩɿɞɜɢɳɭɽ ɪɿɜɟɧɶ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜ;  
x ɩɨɥɟɝɲɭɽɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥɭɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ;  
x ɦɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɧɚɹɜɧɟɚɩɚɪɚɬɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ;  
x ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɜɢɫɨɤɭɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɛɟɡɩɟɤɭɬɚɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ; 
x ɩɿɞɬɪɢɦɭɽɮɨɪɦɚɬɢɮɚɣɥɿɜ: HTML, PDF, Postscript ,MS PowerPoint, MS Word, 
JPEG, PNG, GIF, BMP, TIFF, MPEG, QuickTime, AVI. 
Ʉɪɿɦ ɨɩɢɫɚɧɢɯ ɉɁ, ɭ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɹɤ 
ȱɊȻȱɋ, Aleph [1], ȺȻȱɋ “ɋɥɚɜɭɬɢɱ” ɬɨɳɨ. 
ȺȻȱɋ “ɋɥɚɜɭɬɢɱ” — ɩɟɪɲɚɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɚɫɢɫɬɟɦɚ, ɳɨɩɿɞɬɪɢɦɭɽ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɭɤɚɬɚɥɨɝɿɡɚɰɿɸɿɪɨɛɨɬɭɜɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɢɯ 
ɦɟɪɟɠɚɯɧɚɛɚɡɿɩɪɨɬɨɤɨɥɭ Z39.50 v3, ɹɤɚɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɧɨɜɿɬɧɿɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, 
ɹɤɿɭɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶɫɹɜɩɪɨɜɿɞɧɢɯɫɜɿɬɨɜɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɢɯɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ [22]. ɋɬɜɨɪɟɧɿɉɉ 
³ɐɟɧɬɪɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɆɚɤɫɫɨɮɬ” ɿɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿɞɥɹɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹɜ 
2006 ɪɨɰɿ, ȺȻȱɋ “ɋɥɚɜɭɬɢɱ” ɬɚȺȻȱɋ “ɋɥɚɜɭɬɢɱɲɤɿɥɶɧɢɣ” ɨɞɟɪɠɚɥɢɝɪɢɮ 




³ɋɥɚɜɭɬɢɱ”, ɭɲɤɨɥɚɯɦ. ɑɟɪɤɚɫɢɿɑɟɪɤɚɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫɧɿɣɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿɞɥɹɞɿɬɟɣɿɦɟɧɿɈɥɟɝɚ 
ɄɨɲɟɜɨɝɨɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚȺȻȱɋ “ɋɥɚɜɭɬɢɱɲɤɿɥɶɧɢɣ”. 
ɇɚɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭɫɚɣɬɿȺȻȱɋ “ɋɥɚɜɭɬɢɱ” — http://slavutich.ed-sp.net/, ɞɚɽɬɶɫɹɬɚɤɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɰɿɣɫɢɫɬɟɦɿ: 
x ȉȈȋȈȚȖȘȭȊȕȍȊȈ ȈȘȝȭȚȍȒȚțȘȈ "ǲȓȭȫȕȚ — șȍȘȊȍɪ WWW-ɞɨɞɚɬɤɿɜ — șȍȘȊȍȘ 
ȉȈȏȌȈȕȐȝ"; 
x ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ: șȐșȚȍȔȈȗȭȌȚȘȐȔțȫȊȏȈȫȔȖȌȭȦȭȏȏȖȊȕȭȠȕȭȔȐȉȭȉȓȭȖȚȍȒȈȔȐȏȈ 
ȗȘȖȚȖȒȖȓȖȔ Z 39.50; 
x Internet/Intranet ɿ Web-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ: ȊȐȒȖȘȐșȚȈȕȕȧ Internet ȧȒ 
ȚȘȈȕșȗȖȘȚȕȖȋȖ șȍȘȍȌȖȊȐȡȈ ȚȈ ȘȍȈȓȭȏȈȞȭȧ ȌȖșȚțȗț ȒȖȘȐșȚțȊȈȟȭȊ ȟȍȘȍȏ Web-
ȉȘȈțȏȍȘ; 
x ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɿɫɬɶ: ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ ɪɿɡɧɨʀ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ — ɜɿɞ 
ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɥɨɤɚɥɶɧɨʀ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɱɨʀ ɧɚ ɨɞɧɨɦɭ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɿ, ɞɨ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɿɡ 
ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɨɸɤɿɥɶɤɿɫɬɸɫɟɪɜɟɪɧɢɯɿɤɥɿɽɧɬɫɶɤɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɳɨɜɡɚɽɦɨɞɿɸɬɶɜɢɞɚɥɟɧɨ 
ɱɟɪɟɡȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɜɨɞɧɨɱɚɫɦɨɠɥȐȊȍȊȐȒȖȘȐșȚȖȊțȊȈȕȕȧȏȊȐȟȈȑȕȐȝȚȍȓȍȜȖȕȕȐȝȓȭȕȭȑ; 
x ɦɚɫɲɬɚɛɨɜɚɧɿɫɬɶ: ȌȖȊȭȓȤȕȍ ȕȈȘȖȡțȊȈȕȕȧ ȒȭȓȤȒȖșȚȭ ȒȖȔȗȖȕȍȕȚȭȊ, 
ȒȖȘȐșȚțȊȈȟȭȊ, ȖȉșȧȋȭȊȉȈȏȌȈȕȐȝ, ȗȭȌȊȐȡȍȕȕȧȗȘȖȌțȒȚȐȊȕȖșȚȭ șȐșȚȍȔȐȏȈȘȈȝțȕȖȒ 
ȌȖȌȈȊȈȕȕȧȕȖȊȐȝȖȉȟȐșȓȦȊȈȓȤȕȐȝȏȈșȖȉȭȊȉȍȏȏȈȔȭȕȐȭșȕțȦȟȐȝ; 
x ɪɨɡɲɢɪɸɜɚɧɿɫɬɶ: ȔȖȌțȓȤȕȈ ȖȘȋȈȕȭȏȈȞȭȧ șȐșȚȍȔȐ, ȔȖȎȓȐȊȭșȚȤ ȌȖȌȈȊȈȕȕȧ 
ȕȖȊȐȝȒȖȔȗȖȕȍȕȚȭȊȭȔȖȌțȓȭȊȌȓȧȕȈȘȖȡțȊȈȕȕȧȜțȕȒȞȭȖȕȈȓȤȕȐȝȔȖȎȓȐȊȖșȚȍȑ; 
x ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ: ȚȍȝȕȖȓȖȋȭȧ ȏȈȝȐșȚț ȊȐȓțȟȍȕȐȝ ȚȘȈȕȏȈȒȞȭȑ ȭ ȗȖȊȍȘȕȍȕȕȧ ȌȖ 
ȗȖȗȍȘȍȌȕȭȝ ȊȍȘșȭȑ ȏȈȗȐșȭȊ ț ȊȐȗȈȌȒț șȐșȚȍȔȕȖȋȖ ȏȉȖȦ ȈȉȖ ȘȖȏȘȐȊț ȔȍȘȍȎȍȊȖȋȖ 
ȏ
ȫȌȕȈȕȕȧ; 
x ɛɟɡɩɟɤɚ: ȒȖȕȚȘȖȓȤ ȌȖșȚțȗț ȌȖ ȌȈȕȐȝ ȊȭȌȗȖȊȭȌȕȖ ȌȖ ȒȈȚȍȋȖȘȭȑ 
ȒȖȘȐșȚțȊȈȟȭȊ, IP-ȈȊȚȖȘȐȏȈȞȭȧ, ȔȖȕȭȚȖȘȐȕȋ ȘȖȉȖȚȐ ȒȖȘȐșȚțȊȈȟȭȊ Ȋ ȘȍȈȓȤȕȖȔț 
ȘȍȎȐȔȭȟȈșț; 
x ɤɟɪɨɜɚɧɿɫɬɶ: ȕȈșȚȘȖȦȊȈȕȕȧ ȖșȕȖȊȕȐȝ ȗȈȘȈȔȍȚȘȭȊ șȐșȚȍȔȐ 
ȈȌȔȭȕȭșȚȘȈȚȖȘȖȔ; 
x ȗȭȌȚȘȐȔȒȈȘȍȗȓȭȒȈȞȭȮȌȈȕȐȝ; 
x ɧɚɥɚɲɬɨɜɚɧɿɫɬɶ: ȋȘȈȜȭȟȕȐȑ ȭȕȚȍȘȜȍȑș, ȜțȕȒȞȭȖȕȈȓȤȕȭ ȔȖȎȓȐȊȖșȚȭ, 
ȭȕșȚȘțȔȍȕȚȈȘȭȑȌȓȧȕȈșȚȘȖȑȒȐȜȖȘȔȈȚȭȊȏȈȗȐșȭȊ, șȚȊȖȘȍȕȕȧȠȈȉȓȖȕȭȊ; 
x ȉȈȋȈȚȖȔȖȊȕȭșȚȤȌȈȕȐȝȭȌȭȈȋȕȖșȚȐȟȕȐȝȗȖȊȭȌȖȔȓȍȕȤ; 
x ɮɨɪɦɚɬɢɞɚɧɢɯ: șȭȔȍȑșȚȊȖ MARC (ISO 2709), GRS-1, HTML, XML; 
x ɤɨɞɭɜɚɧɧɹ: Win1251, KOI8, UTF-8ȚȈȭȕ.; 
x ɮɨɪɦɚɬɜɢɯɿɞɧɢɯɮɨɪɦ: MS Word, MS Excel. 
Ⱥɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ȺȻȱɋ “ȱɊȻȱɋ”. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ ɏɟɪɫɨɧɿ ɰɸ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ: ɇɚɭɤɨɜɚɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɏɟɪɫɨɧɫɶɤɨɝɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɚɝɪɚɪɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, 
ɇɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɍȺȺɇ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɡɟɦɥɟɪɨɛɫɬɜɚ ɉɿɜɞɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ, 
ɇɚɭɤɨɜɚɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚȱɧɫɬɢɬɭɬɭɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚɫɬɟɩɨɜɢɯɪɚɣɨɧɿɜɿɦ. Ɇ. Ɏ. ȱɜɚɧɨɜɚ "Ⱥɫɤɚɧɿɹ 
– ɇɨɜɚ" ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɟɥɟɤɰɿɣɧɨɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ ɡ ɜɿɜɱɚɪɫɬɜɚ, 
Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɩɿɜɞɟɧɧɨɝɨ ɨɜɨɱɿɜɧɢɰɬɜɚ ɿ ɛɚɲɬɚɧɧɢɰɬɜɚ, ɇɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɚ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚȱɧɫɬɢɬɭɬɭɪɢɫɭɍȺȺɇ, ɇɚɭɤɨɜɚɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚȻɿɨɫɮɟɪɧɨɝɨɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ "Ⱥɫɤɚɧɿɹ 
– ɇɨɜɚ" ɿɦ. Ɏ. ɋ. Ɏɚɥɶɰ Ɏɟɣɧɚ, Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚ Ʉɚɯɨɜɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ 
ɬɟɯɧɿɤɭɦɭ, ȻɿɛɥɿɨɬɟɤɚɋɤɚɞɨɜɫɶɤɨɝɨɬɟɯɧɿɤɭɦɭɏɟɪɫɨɧɫɶɤɨɝɨȾȺɍ [11]. 
Ɍɚɤ, ɭɫɢɫɬɟɦɿȱɊȻȱɋ 64 ɽɦɨɠɥɢɜɢɦ [15]: 
x ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɨɜɿɥɶɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɛɭɞɶɹɤɢɯ 
ɮɨɪɦɚɬɿɜ (TXT, DOC, RTF, PDF, HTML); 
x ɩɨɲɭɤ ɭ ɩɨɜɧɨɬɟɤɫɬɨɜɢɯ ɛɚɡɚɯ ɞɚɧɢɯ ɡɚ ɡɚɩɢɬɚɦɢ ɪɿɞɧɨɸ ɦɨɜɨɸ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɯɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜɪɚɧɠɢɪɭɜɚɧɧɹɡɧɚɣɞɟɧɢɯɬɟɤɫɬɿɜ; 
x ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪɿɜ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɹɤɢɯ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɫɦɢɫɥɨɜɢɣ ɩɨɲɭɤ «ɫɯɨɠɢɯ» ɬɟɤɫɬɿɜ (ɬ. ɡ. ɤɨɧɬɟɤɫɬɧɢɣ 
ɩɨɲɭɤ); 
x ɩɨɲɭɤɨɜɢɣɿɧɬɟɪɮɟɣɫɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɩɨɜɧɨɬɟɤɫɬɨɜɢɯɛɚɡɚɯɞɚɧɢɯ; 
x ɡɚɫɨɛɢɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀɩɨɜɧɨɬɟɤɫɬɨɜɢɯɛɚɡɞɚɧɢɯɧɚ CD-ROM ɿɜȱɧɬɟɪɧɟɬɿ; 
x ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɡɚɫɨɛɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɟɤɫɩɟɪɬɚɞɥɹɫɦɢɫɥɨɜɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɬɟɤɫɬɿɜ.  
ȺȻȱɋ “ȱɊȻȱɋ” ɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɚɤɿɮɭɧɤɰɿʀ:  
x ɪɨɛɨɬɚ ɜ ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠɚɯ ɛɭɞɶɹɤɨɝɨ ɬɢɩɭ ɛɟɡ ɨɛɦɟɠɟɧɶ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ; 
x ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥɭ Z39.50 ɿ web-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ; 




x ɩɿɞɬɪɢɦɤɚɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ: ɜɿɞɞɪɭɤɭɜɚɧɧɹɥɢɫɬɿɜ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɿɤɧɢɝɢ 
ɫɭɦɚɪɧɨɝɨɨɛɥɿɤɭɞɨɞɪɭɤɭɜɚɧɧɹɜɫɿɯɜɢɞɿɜɤɚɪɬɨɤɤɚɬɚɥɨɝɭ; 
x ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɲɬɪɢɯɤɨɞɭɧɚɜɢɞɚɧɧɹɯɿɱɢɬɚɰɶɤɢɯɤɜɢɬɤɚɯ;  




x ɲɢɪɨɤɢɣ ɧɚɛɿɪ ɫɟɪɜɿɫɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɡɪɭɱɧɿɫɬɶ ɿ ɧɚɨɱɧɿɫɬɶ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɤɥɸɱɚɸɬɶ ɩɨɦɢɥɤɢ ɿ 
ɞɭɛɥɸɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 
x ɲɢɪɨɤɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɞɥɹɚɞɚɩɬɚɰɿʀɞɨɭɦɨɜɪɨɛɨɬɢɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ. 
ɍ ɫɢɫɬɟɦɿ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɜɫɿ ɬɢɩɨɜɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ: ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ, ɤɚɬɚɥɨɝɿɡɚɰɿɹ, ɤɧɢɝɨɜɢɞɚɱɚ, ɱɢɬɚɰɶɤɢɣɩɨɲɭɤ; ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. Ⱦɨɫɜɿɞ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɉɁ ɞɥɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɿ ɤɨɥɟɤɰɿɣ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ, ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ, ɛɭɞɟ ɫɩɪɢɹɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɫɮɟɪ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ. 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɛɭɞɟ ɦɚɬɢ ɩɿɞɛɿɪ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɫɢɫɬɟɦ, ɳɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢɦɭɬɶɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ, ɨɫɧɨɜɧɢɦɮɭɧɤɰɿɹɦ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɬɚɜɢɦɨɝɚɦɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɿɧɬɟɪɨɩɟɪɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɦɚɫɲɬɚɛɨɜɚɧɨɫɬɿ ɽ ɨɞɧɢɦɢ ɡ 
ɤɥɸɱɨɜɢɯ. ɍɡɜ¶ɹɡɤɭɡɰɢɦɨɫɨɛɥɢɜɭɭɜɚɝɭɫɥɿɞɡɜɟɪɬɚɬɢɧɚɜɢɛɿɪɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɳɨɛɭɞɭɬɶ 
ɡɚɤɥɚɞɟɧɿɜɨɫɧɨɜɭɬɟɯɧɿɱɧɢɯɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɪɿɲɟɧɶ.  
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɚɜɬɨɪɚ, ɜɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɜɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɭ ɫɯɟɦɭ, ɳɨ ɦɚɬɢɦɟ ɞɜɿ ɝɪɭɩɢ ɩɚɤɟɬɿɜ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɧɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭ 
ɤɧɢɝɨɡɛɿɪɧɿɬɚɩɿɞɬɪɢɦɤɭȱɧɬɟɪɧɟɬɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ [5], ɡɚɬɢɩɨɦ Greenstone.  
ɋɥɿɞɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨɞɥɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɛɟɡɩɟɤɢɍɤɪɚʀɧɢɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ 
ɜɚɠɥɢɜɨ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɜɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ “ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɨʀ ɱɢɫɬɨɬɢ” ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤ. 
Ɂɚɝɚɥɨɦ ɧɚɹɜɧɿ ɧɚ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ 
ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɚɪɯɿɜɚɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɤɨɩɿɣ 
ɿɫɬɨɪɢɤɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɜ 
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ɢɍɤɪɚɢɧɟ.  
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ, 
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